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В фондах Национального архива Республики Беларусь имеется около десятка 
конституционных проектов с многочисленными изменениями и правками. Так как в рамках 
данной статьи все их анализировать нет возможности, целесообразнее остановиться на 
ключевых положениях тех проектов, которые были опубликованы для обсуждения в 
республиканской печати. Таких публикаций было три: в декабре 1991 г. [1], в августе 1992 г. 
[2] и в сентябре 1993 [3].
«Декабрьский проект» состоял из преамбулы, 9 разделов, 9 глав и 170 статей. Он был 
альтернативой действующей Конституции БССР 1978 г. и существенно отличался от нее. 
Прежде всего, обращает внимание такое преимущество проекта над Конституцией как более 
стройная и логичная структура, удачная формулировка разделов и глав, соответствующая 
группировка в них тех или иных положений, отсутствие демагогических формулировок. 
Какие же новеллы были заложены в проекте, которые отсутствовали в Конституции 1978 
г.? Можно выделить пять таких новелл: преамбула, Президент, референдум, 
Конституционный Суд и организация юридической помощи.
Преамбула, по сравнению с Конституцией, была изменена полностью и в целом 
выигрывала с точки зрения логичности и лаконичности. Сомнение вызывала 
целесообразность перечисления юридических актов – статутов Великого княжества 
Литовского, уставных грамот Белорусской Народной Республики (БНР) и Конституций БССР,
которые выступали в качестве попыток поиска справедливого общественного строя «на 
древней земле» Беларуси. 
В проекте была заложена конструкция «сильного» Президента, который одновременно 
являлся главой государства и исполнительной власти. Кроме того, Президент провозглашался
гарантом суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности, прав и 
свобод граждан. 
Следующая новелла – референдум. Он мог проводиться по инициативе трех субъектов: 
Президента, не менее 40 депутатов Верховного Совета и не менее 250 тыс. граждан. Однако 
назначаться референдум мог только Верховным Советом. Взяв под контроль референдум, 
законодатели пошли на явно показную демократию: Верховный Совет (Сойм) мог быть 
досрочно распущен решением референдума, инициируемого, однако, гражданами. 
Парламентарии, видимо, рассчитали, что это норма явно невыполнима: инициаторам 
роспуска достаточно трудно собрать столько подписей, а потом еще пройти через процедуру 
утверждения. 
На Конституционный Суд возлагались обязанности осуществления контроля на 
соответствие нормативно-правовых актов Основному Закону, в том числе и указов 
Президента, нормативных актов межгосударственных образований, в которые входит 
республика. Кроме того, Конституционный Суд имел право вносить предложения по 
изменению Конституции и законов.
Наконец, последняя новелла – организация юридической помощи – была выделена в 
отдельный раздел, самый маленький по объему. Этот раздел явно не соотносился с 
конституционным регулированием.
Второй опубликованный проект Конституции состоял из преамбулы, 10 разделов, 6 глав и
170 статей. Был упразднен раздел об организации юридической помощи, отдельно выделены 
разделы о местном самоуправлении и об обороне и национальной безопасности. 
«Августовский» проект однозначно закрепил «слабого» Президента, который отныне 
являлся только главой государства. Положение о том, что Президент принимает меры, 
направленные на обеспечение национальной безопасности, суверенитета и территориальной 
целостности, было вообще исключено.
В «августовском» проекте появился новый раздел «Местное самоуправление». Обе ветви 
власти – исполнительная в форме управ и законодательная в виде Советов – существовали 
параллельно в пределах одной административно-территориальной единицы, избираясь 
населением данного региона. Авторы проекта попытались определить статус и полномочия 
ветвей власти, разграничить их полномочия.
Третий опубликованный проект Конституции состоял из преамбулы, восьми разделов, 
восьми глав и 152 статей. 
Изменениям подверглась преамбула. Она была сокращена, так как упразднялось 
перечисление юридических актов.
Авторы «сентябрьского» проекта вернулись к идее «сильного» Президента, наделив его 
существенными полномочиями. Президент вновь становился главой не только государства, 
но и исполнительной власти. 
Раздел «Местное управление и самоуправление» был упрощен по максимуму. Такое 
впечатление, что конституционалисты сознательно убрали спорные нормы, поэтому 
неудивительно, что данный раздел был самым маленьким по объему. В пределах 
предлагаемой системы существовали и законодательные Советы, и исполнительные и 
распорядительные органы. Раздел заканчивался многообещающей отсылочной фразой о том, 
что компетенция, порядок создания и деятельность органов местного управления и 
самоуправления определяется законом. 
Почти без изменений остались положения о референдуме. Небольшое изменение 
касалось того, что с помощью референдума можно было принять изменения и дополнения 
Конституции. 
В «сентябрьском» проекте появился новый раздел «Государственный контроль и надзор».
В него вошли главы о Конституционном Суде, прокуратуре и Контрольной палате. 
Для судей Конституционного Суда вводились ограничения: срок полномочий в 11 лет и 
граничный возраст в 60 лет. Наконец, возобладала норма о том, что заключения 
Конституционного Суда являлись окончательными и обжалованию не подлежали. Для таких 
заключений уже не требовались решения Верховного Совета. 
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